

































09：50　搬入時 JCS 300，GCS 3（E1/V1/M1），瞳
孔３mm同大，対光反射消失。RR24/min，
搬入直後の BGA：pH 6.981 pCO2 61.0 

















































ACS による CPAにて PCPS 導入後 PCI 施行し
経過良好となった１例
市立函館病院　後期研修医　曽山　武士
２００６年　医学集談会
